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PARA C A L Z A D O S 
La casa más acreditada y que 
barato vende en Antequera. 
mas 
18, L U C E N A , 18 
Casa central: G¡ R A IM A D A 
Sucursales: Antequera, Jaén, Motril. 
Lfl ñCTUflLIDflD 
P O L I T I C A 
NACIONAL Y LOCAL... 
Ya sabemos los propósitos del nuevo 
Gobierno respecto a la celebración de 
elecciones municipales, cuya fecha se ha 
fijado para el 12 de Abril, atendiendo a 
que las fiestas de Semana Santa impiden 
su anticipación. Después se celebrarán 
, las provinciales y por último las genera-
les, que tendrán lugar en Julio o Agosto. 
Al decir de los ministros, las elecciones 
serán «rabiosamente» sinceras, y, según 
el conde de Romanones serán unos ton-
tos los que se abstengan. 
A lo que parece, los constitucionalis-
tas, fracasados virtualmente después 
de fracasado su intento de formar Go-
bierno, siguen en el plan abstencionista, 
y de las demás ramas de la izquierda, 
hasta ahora sólo los socialistas han defi-
nido su actitud, que es la de concurrir a 
las elecciones municipales y provinciales 
absteniéndose de hacerlo en las de di-
putados a Cortes. 
Lo más significativo y que hemos de 
destacar por lo que atañe a la política lo-
cal, es el alejamiento del Poder de la or-
ganización sucedánea de la Unión Pa-
triótica, que ha sido descartada de la 
concentración monárquica que hoy rige 
a la nación. 
Las «realidades» sé modifican con el 
tiempo, y la trealidad» de la hora pre-
sente no va por los rumbos que quisie-
ran marcarle algunos. A los períodos de 
aguda actividad política suceden otros 
de calma chicha insoportable. Se enfrían 
los entusiasmos, vacilan los ánimos, se 
resquebraja la disciplina, y por más que 
los farautes de la idea intenten animaí el 
fuego sagrado, no responden las huestes 
cuando la convicción flaquea y se invo-
lucra el interés común en aras del des-
pecho o la rencilla personal. No basta 
entonces preparar la asonada de un alar-
de automovi ístico y alquilar un vitorea-
dor—de efi c^ o contraproduc. nte—para 
ofrecer un candidato in pártibus y... cu-
nero.El pueblo, que no padece amnesia, 
y recuerda las exaltaciones periodísticas 
que fueron «heraldo» de una candidatu-
ra bienquista de la opinión, se sonríe del 
«porvenir» que espera ai partido, rego-
cijadíí del oportuno colofón puesto in-
conscientemente por un satírico escritor 
ridiculizando el cunensmo, a continua-
ción del descabalado documento en que 
se anuncia la buena nueva del candidato 
indeterminado, del Mesías que enviará 
el Dios omnipotente... 
A más de ésto, Momo y TerpsÍGore,de 
consuno, han hecho tambalearse el tem-
plo, resintiéndose de algunas de sus 
fuertes columnas, con peligro de arrui-
narle. 
Pública es ya la escisión declarada en 
el seno de la Unión Monárquica local, 
y tanto por la calidad social e importan-
cia personal que tienen los disidentes, 
que pueden arrastrar a otros indecisos, 
cuanto por desconocerse aún si forma-
rán grupo aparte o se adherirán a sector 
determinado, la cuestión reviste interés 
para el futuro' político local, ya que no 
hay que olvidar que los elementos obre-
ros perseveran en la organización de sus 
fuerzas, dispuestos a reanudar la lucha,y 
que los consecuentes republicanos con-
tinúan anunciando su panacea para que 
la opinión se anime al cambio de ré-
gimen... 
E S T E NÚMERO HA SIDO 
VISADO POR LA CENSURA 
" V H 3 I _ j O S 
Bl m á s extenso surtido 
Ciudad de Antequera 
Dr. E . CORTÉS 
MÉDICO-DENTISTA 
Establecido en Málaga, calle de 
Calderería, núm. 11. 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de diez a una, en la calle 
Infante D. Fernando, núm. 14. 
D r . P E Ñ A 
MEDICO OCULISTA 
D E M A D R I D 
Pasará consulta los primeros días de 
cada mes en Antequera, en el segundo 
piso de la Clinica Dental 
Trinidad de Rojas, 15. 
Ja ¡El^ PIEEJEEL 
DENTISTA 
C O N S U L T A D E 9 A 1 Y D E 3 A 7 
A8UARDE1MTER0S, 6 
Dr. E . CORTÉS 
Espista si pipía, m y ios 
De los hospitales Clínico, de Barce-
lona, y Larlboisier, de París. 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de tres a seis, en la calle 
Infante D. Fernando, núm. 14, 
Nó se devuelven íos (originales, ni acerca 
de ellos se sostiene correspondenHa. 
E L SOL D E A N T E Q U R R A 
TERCER AITIVERS A.RIO 
EL SEÑOR 
Salvador üIüdoz González 
Falleció cristianamente el día 7 de Marzo de 1928 
HABIENDO RECIBIDO LA BENDICIÓN DE SU SANTIDAD 
R. I. P. A. 
Su viuda, hijos, hijos políticos, nietos, hermanas poli-
ticas, sobrinos y demás familia, ruegan a sus amigos y 
demás personas, oraciones por el alma del finado. 
Se celebrarán misas el día 7 en las iglesias siguientes: en 
San Sebastián, a las ocho y media y nueve y cuarto; en San 
Agustín, desde las nueve; y en varios conventos de religiosas, a 
las horas de costumbre, las cuales serán aplicadas por el alma 
de dicho señor. 
DESDE MADRID 
Lo que nos sugiere las 
recientes declaraciones 
del Gobierno 
1 son varios los consejos celebrad-
dos por el nuevo Gobierno que disfru-
tamos y la lectura de sus notas oficiosas 
nos sugiere u-na serie de consideracio-
nes que, con el mayor'cuidado, vamos 
a intentar exponer, con permiso del 
censor. 
Este Gobierno de concentración mo-
nárquica.comosu antecesor que presidía 
el general Berenguer, en la primera de 
sus declaraciones, anuncia el propósito 
de ir ia la pacificación de los espííitus> y 
a la celebración de unas elecciones «ra-
biosamente» sinceras, pasando por las 
municipales y provinciales, antes de lle-
gar a las generales. 
Tales son los desengaños en la mate-
ria, que lo más cómodo es esperar la 
confirmación de los hechos. De lo cierto 
sólo tenemos, por ahora, la continua-
ción de la suspensión de garantías y la 
subsistencia de la previa censura, que 
impide la libre propaganda de las ideas. 
Y se anuncian unas elecciones since-
ras, ¿sinceras? En trance de concesiones 
podemos admitir que se llegue a las 
elecciones, pero ¡sinceras!, ¿por qué han 
de ser sjnc8ras?;¿cómo han de ser since-
ras? ¡Lo que podríamos reírnos a cuenta 
de la anunciada sinceridad!.. 
No hemos perdido la memoria hasta 
el punto de haber olvidado que estos 
hombres son los mismos del año 1923,103 
llamados del viejo régimen, con lasóla 
^,única diferencia de que todos Uevan 
en su espíritu las huellas de la fusta 
del dictador. 
No es tan grande la amnesia que pa-
dece el pueblo español, que le impida 
recordar todas aquellas notas oficiosas 
del tiempo de la dictadura, en las que se 
culpaba a los hombres de la vieja polí-
tica de todos los males y ruina que pa-
dece España, en las que se les anatema-
tizaba, se les vejaba, se les injuriaba, se 
les fustigaba... Y, por lo visto, han cam-
biado las cosas tanto, que los malos de 
antes son los buenos de ahora. ¡Y se de-
cía que era necesario alejar de la políti-
ca €sp¿iñola, de una manera definitiva, 
a los viejos políticos tocados de aboga-
dismo y a todos los elementos caducos 
que se apoyaban en él caciquismo!.. 
Viendo la composición del actual Go-
bierno, todos, sean de la derecha, de la 
izquierda o del centro, tienen que pre-
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
m m i l i y) 
de la acreditada fábrica de 
VIUDA DE MANUEL DE BURGOS 
ANTEQUERA 
F . A r r i e t a 
D E N T I S T A 
Consulta diaria; de 9 a 1 
y de 3 a 7. 
Infante Don Fernando, 38 
primer piso del local de las 
máquinas Singer. 
guntar: ¿Para qué vino entonces la dic-
tadura? ¿No mereció el dictador, al 
principio de su advenimiento, el aplauso 
de los inocentes, de los incautos, de los 
simples, porque se le creyó una especie 
de barredera mecánica que habría de 
apartar para siempre de la vidá pública 
a los viejos políticos acusados de'pre-
varicación? Sinceramente creemos que 
la mayor injusticia que cometió la dicta-
dura durante su imperio en España fué 
la de arremeter con los ojos cerrados y 
con gran inconsciencia contra los hom-
bres que fueron el mayor sostén del ré-
gimen. 
Las elecciones si se hacen, que no se 
harán, serán fraguadas por los mismos 
hombres que en tan mala situación dejó 
la dictadura, y como el Gobierno nece-
sita ahora más que nunca de una mayo-
ría dócil y sumisa, no hay que hacer 
grandes esfuerzos mentales para llegar a 
la conclusión de lo que serán las elec-
ciones en cuanto a sinceridad. 
No se llegará a las elecciones' gene-
rales. Las municipaíes y provinciales po-
drán celebrarse, porque ya se ha conve1 
nido por todos los hombres y todos los 
grupos que forman el gran bloque abs-
tencionista, en la conveniencia de llevar 
el mayor número posible de represen-
tantes a las Diputaciones y Ayuntam¡en: 
tos. Pero luego, las otras, las qüe han 
de formar las Cortes constituyentes con 
cámara bilateral, hay muchas probabili-
dades, demasiadas probabilidades, de 
que no pueda celebrarlas el actual Go-
bierno; y si se llega a esta situación nos 
encontraremos, salto atrás, en el mismo 
punto en que se estaba cuando el Rey 
hubo de encargar de formar Gobierno al 
señor Sánchez Guerra. Y así continua-
remos practicando hasta que Dios quie-
ra, el bonito jueg(? del ratón y el gato. 
Y en cuanto al resultado de las elec-
ciones provinciales y municipales, es 
[ D O R E S SEDÜ t TRES PESETAS 
GRAN COLECCIÓN 
ANTONIO NAVARRO 
Plaza de S. Sebas t ián 
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JABONES CASTILLA 
J O S É C A S T I L L A M I R A N D A 
TKLEI^o i s lO 184: :=: A N T E Q X J K P i A 
Sucesor del acreditado negocio de ios JABONES BLAZQÜEZ, tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
SE EXPENDEN EN TODOS LO^ ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
Y EN EL DEPÓSITO DE CALLE MUÑOZ HERRARA, NÚM. 7 
N O T I C I A S 
LETRAS DE LUTO 
Víctima de rápida enfermedad dejó 
de existir en la madrugada de ayer 
doña Teresa Morales Berdoy, persona 
que gozaba de generales simpatías por 
sus cualidades de bondad y virtudes 
cristianas y caritativas de que d'ó prue-
bas durante su vida. 
En la tarde de ayer tuvo lugar la con-
ducción del cadáver al Cementerio, 
constituyendo una gran manifestación 
de pésame. Llevaron las cintas del fére-
tro don José Sánchez Bellido, don José 
Rosales García, don Juan Luis Morales 
Berdoy, don José de la Cámara García, 
don Agustín Blázquez Pareja y don Si-
món Cerezo Berdoy. El numeroso due-
lo familiar fué presidido por el alcalde 
señor Vidaurreta y el vicario señor Mo-
yano. 
Dios dé la gloria eterna al alma de la 
finada, y reciban sus hermanos, sobri-
nos y demás familia la expresión de 
nuestro sentimiento. 
NATALICIO 
Ha dado a luz un niño la esposa de 
nuestro apreciable amigo don Francisco 
López Palma, hija del industrial don 
Andrés Martínez Bordas. 
Enhorabuena. 
ENFERMO 
Se encuentra mejorado de la enfer-
medad que le ha tenido unos días en 
cama, el oficial de Correos y estimado 
amigo nuestro don Pedro Puche. 
DE EXÁMENES 
En el Instituto local han tomado parte 
en los exámenes extraordinarios, obte-
niendo las clasificaciones que se indi-
can, los alumnos siguientes; 
Grupo de Histosia de la Literatura y 
Deberes: señorita Estela de Luna Mora-
les y Francisco Medina Parra, sobresa-
lientes. 
Grupo de Historia Natural y Fisio-
logía: Daniel Cuadra Burgos y Manuel 
Blázquez Lora, aprobados. 
Reválida: Agustín Sánchez Ramos, 
aprobado. 
JUBILEO CIRCULAR 
Mañana termina en San Pedro, pa-
sando a la iglesia de Santo Domingo. 
LOS SERMONES DE CUARESMA 
Terminaron el jueves en Jesús las 
funciones del septenario a la Virgen del 
Socorro, celebrado con la solemnidad 
de costumbre. La elocuencia del señor 
Camarasa, tan reconocida por las diver-
sas veces que ha ocupado el pulpito de 
la iglesia de Jesús, ha quedado una vez 
más confirmada por la numerosa asis-
tencia de fieles, pudiendo decirse que 
la Cofradía de < Arriba» tiene asegurado 
con dicho predicador el esplendor de 
sus cultos. 
El septenario a la Virgen del Con-
suelo, que se celebra en la iglesia de 
San Pedro, no dará comienzo hasta ma-
ñana, día 2, por no poder venir antes 
el padre Juan Fernández, carmelita cal-
zado, que ha de predicar en dicho sep-
tenario. De las condiciones que como 
orador sagrado adornan a dicho reli-
gioso, se tienen las mejores referencias, 
por haber estado encargado de los ser-
mones de la novena de Jesús del Gran 
Poder, de Sevilla, donde como es sa-
bido sólo actúan predicadores de fama. 
Por ello, esperamos ver concurrencia 
nutridísima de fieles, en las amplias na-
ves de suntuoso templo. 
También en la iglesia de Santo Do-
mingo dará comienzo el próximo día 3 
el solemne novenario dedicado al Dulce 
Nombre de Jesús y Ntra. Señora de la 
Paz. En él predicará, según noticias, 
don Rogelio Jaén, párroco de Madrid. 
En la iglesia del Carmen empezará la 
novena a Ntra. Señora de la Soledad el 
día 21 del corriente, habiendo sido en-
cargado de los sermones, como el año 
anterior, el ilustre magistral de Burgos 
don Félix Arrarás. 
Las últimas funciones del septenario 
que viénese celebrando todos los vier-
nes a la Virgen de los Dolores, tendrán 
lugar los días 26 y 27, predicando el 
director de los Paúles, de Málaga. 
LA SEMANA SANTA 
Anoche se efectuó una reunión para 
tratar de las procesiones de Semana 
Santa, acordándose que el Jueves salga 
la Cofradía del Consuelo, y el Viernes 
la de la Santa Cruz en Jerusalén, vulgo 
de «Arriba>. 
Las circunstancias han impedido 
cumplimentar el propósito de sacar en 
procesión a la Virgen de la Paz. 
IGLESIA DE LA STMA. TRINIDAD 
El próximo domingo celebrará la Co-
fradía de la Stma. Trinidad los cultos 
reglamentarios en honor del Augusto 
Misterio. La hora será a las cuatro y 
media. La reunión de las celadoras a 
las cuatro. 
IGLESIA DE PP. CAPUCHINOS 
Hoy domingo, quinto en honor de 
San José, a las cuatro de la tarde se ma-
nifestará S. D. Majestad, rezándose a 
continuación el santo rosario, con me-
ditación y sermón a cargo de un padrp 
de esta Comunidad, 
En los días 6, 7 y 8 se celebrará en 
esta iglesia solemne triduo en honor de 
Ntro. Padre Jesús del Perdón. A las 
ocho, misa solemne. A las cuatro y me-
dia de la tarde, exposición mayor, santo 
rosario, ejercicio del triduo y sermón a 
cargo del R. P. Félix de Segura. A con-
tinuación se cantará el «Christa factus 
est», terminándose con la bendición so-
lemne. 
DE TEATRO 
La empresa del Salón Rodas ruega 
a los señores que deseen abonarse a los 
cuatro días de actuación de la compa-
ñía de comedia de Isabel Barrón, no 
demoren en pasar sus encargos de lo-
calidades Casa Berdún, pues de no con-
tar con abono numeroso no será noci-
ble la actuación de tan gran compañía. 
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SOLA PADILLA 
M E D I C O 
COULTI: OE10112 Y DE 2 i 4 
CANTAREROS, 7 
LOS BAILES DE PIÑATA 
Decíamos en el número anterior que 
los bailes del Casino y del Mercantil no 
habían tenido el pasado Carnaval tanta 
concurrencia como en los años anterio-
res. Esa era la realidad, y en justicia 
tenemos que decir, que, en cambio, el 
baile de Piñata, igualó, si no superó, a 
los de pasados años, especialmente el 
de la primera sociedad mencionada. 
Brillantísimo estuvo el salón de fiestas, 
desbordándose la animación por las 
amplias galerías; numerosos disfraces, 
destacando algunos ingeniosísimos, y 
admirándose multitud de caras bonitas 
realzadas con las galas carnavalescas. 
Ello y la alegría juvenil sirvió pata que 
la fiesta transcurriera placentera y dura-
ra hasta altas horas de la madrugada, 
sin que el aburrimiento tuviera resqui-
cio donde presentarse. 
Se repartieron entre las damas y da-
mitas unos doscientos preciosos regalos, 
mereciendo por su original disfraz el 
premio de un lujoso mantón de Manila, 
regato de don Félix Ruiz, la gentil seño-
rita Marina Capó, hija del director del 
Banco de España, y otro bonito mantón 
la agraciada señorita Lolita Navarro, 
sobrina del vicepresidente don Miguel 
García Rey. 
La directiva del Círculo Recreativo, y 
en especial su presidente don Agustín 
Biázquez, pueden sentirse satisfechos 
del resultado de la fiesta, que tuvo hasta 
una sensacional irrupción de disiden-
tes», con un simpático «bebé» a la cabe-
za, evidenciándose la necesidad de dar 
fin al pleito político que¡alejó de aquella 
casa a un importante núcleo de la socie-
dad antequerana. 
El baile del Círculo Mercantil, que 
tuvo lugar en el salón Rodas, abigarra-
damente decorado, como requería la 
fiesta, tuvo una gran concurrencia, asis-
tiendo muchas señoritas, con variados 
disfraces. La animación se mantuvo 
hasta bien entrada la madrugada, bai-
lándose de lo lindo y cundiendo la 
alegría con la llegada de la comparsa 
*E1 Empastre», que agotó su repertorio 
ante la concurrencia. 
Aunque casi todos los directivos han 
mediado en la organización de los 
bailes de dicho Círculo, merecen espe-
cial mención los señores don Gonzalo 
Pino y don Joaquín Almendro, por sus 
trabajos para el mejor éxito de los 
mismos. 
EL CUPO DE INSTRUCCIÓN 
Se ha dispuesto el destino a Cuerpo 
de los reclutas del reemplazo de 1930, 
pertenecientes al cupo de instrucción, y 
Trajes a medida desde 
50 pesetas. 
en su consecuencia la Capitanía general 
de la región, ha ordenado que el con-
tingente de la Caja de esta ciudad se dis-
tribuya en la forma siguiente: 
126 al regimiento de Infantería Alava 
núm. 56, en Málaga; 126 al batallón de 
Cazadores Segorbe núm. 12, en la misma 
capital; 51 al batallón de Cazadores Ara-
piles núm. 9, en La Línea; 6 al tercer 
regimiento de Zapadores; 4 a la 2 a Co-
mandancia de Intendencia; 5 a la Co-
mandancia de Sanidad Militar, y 2 al 
2.° batallón de Aviación (estos últimos 
cuatro Cuerpos, en Sevilla). 
Los reclutas de este Cupo, no se in-
corporarán a sus Cuerpos, hasta que 
por los jefes de aquéllos sean llamados, 
pero tienen la obligación de presentarse 
a los alcaldes de Itós pueblos respecti-
vos, para las anotac iones en sus carti-
llas, de los Cuerpos donde han sido 
destinados; excepto los de esta ciudad, 
que deben hacerlo en la Caja de Reclu-
ta, cuando sean citados por conductoj 
de la Alcaldía. 
FÚTBOL 
Esta tarde, a las bes y media, encuen-i 
tro amistoso entre el San Rafael, de 
Málaga, y el Antequm F. C. 
La sociedad titular de la ciudad ha 
ultimado una operación de crédito con 
la Caja de Ahorros, importante 30.000 
pesetas, y garantizada por quince seño-
res que han tenido a bien dar sus firmas 
para ello, con el fin de construir un 
campo de deportes, dotado de caseta 
para jugadores, con cuarto de baños, 
retretes, etc., y el cual se instalará en 
los terrenos adquiridos junto al paseo 
de Alfonso XIII . La fachada principal 
dará frente al llano del real de la feria. 
Es propósito decidido acelerar los 
trabajos con el fin de que pueda estar 
habilitado el nuevo campo para la pró-
xima feria de Mayo. 
SALÓN RODAS 
Hoy domingo, monumental progra-
ma,» con el estreno de la comedia en 
ocho partes * El novio postizo», de mu-
cho éxito. 
El lunes, estreno de la gran comedia 
dramática, en seis partes, <La atraccón 
de la selva», con magníficos panoramas 
de regiones salvajes. 
Para el jueves, «El jockey de la vic-
toria», maravillosa producción. 
C O R T E S T R A J E S 
Desde 15 pesetas 
ANTONIO N A U R E O 
Plaza San Sebastián 
El abrazo de Vergara 
Vergara, buen hostelero, 
¿qué les diste de comer 
en el domingo postrero 
de Febrero? 
¿Qué pusiste en el pastel? 
En política enemigos 
implacables, 
todos fueron hasta ayer. 
¿Qué les diste de comer 
que son ya todos amigos 
entrañables? 
¿Acaso metió «¡a pata» 
con su entrada a la «Piñata» 
algún «bebé»? 
¿Obra fué, tal vez, del vino? 
El que hábil les avino 
di, ¿quién fué? 
¿Fué la ida del «quelonio»? 
¿Metió la pata el demonio 
en la U. P? 
Responde, buen hostelero, 
que pendiente el pueblo entero 
de tí está, 
sé complaciente y aclara 
si hubo «abrazo de Vergara» 
si habrá paz. 
S U C E S O S 
SUCESO ESCANDALOSO 
En la madrugada del lunes se pro-
dujo una alarma por haber sonado va-
rios disparos en las inmediaciones de 
calle San Agustín. 
Según parece, el motivo fué una cues-
tión en la que intervinieron los guar-
dias, y en la que resultó herido un co-
nocido corredor llamado Francisco Gu-
tiérrez Robledo. 
Como el asunto está algo confuso, el 
señor juez de Instrucción viene practi-
cando diligencias para aclararlo. 
NIÑO ACCIDENTADO 
En la tarde del viernes y cuando ju-
gaba a la pelota en un corralón de calle 
Colegio, el niño de 9 años Manuel Ca-
rrillo, con domicilio en los calabozos 
de Santa María, tuvo la desgracia de 
caerse. A los gritos de la criatura acu-
dieron algunos vecinos, que procedie-
ron a trasladarle al hospital, donde se 
le apreció la fractura del fémur derecho, 
por su parte media, pronóstico reser-
vado. 
OTRO ARCO QUE ESTORBA 
El viernes, un «auto» de la matrícula 
de Sevilla, tropezó con uno de los pies 
de los'arcos de hierro que dan entrada 
al paseo de Alfonso XI I I , y partió las 
zapatas que lo sostenían, con peligro 
de echar abajo el arco. 
El vehículo continuó su marcha, pero 
se ha tomado su número, y se sabe que 
está al servicio público en una parada 
de la expresada capital. 
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T E J I D O 
C I U D A D DE A N T E Q U E R A 
" T R I N I D A D D E R O J A S , 3 1 
Invita al público a ver la exposición de crespones 
que presenta 
H O Y D O M I N G O 
La Junta de 
monumentos 
En la noche del viernes se reunió la 
Junta de Protección de los Monumen-
tos Megalíticos Antequeranos, con asis-
tencia del presidente don Santiago Vi-
daurreta Palma, secretario don Manuel 
Chaves Jiménez, tesorero don José Bláz-
quez Lora, vocales, don Juan Muñoz 
Rojas,, don José M.a Fernández, don José 
Rojas Pérez, don Francisco de P. Gar-
cía Talavera, don Manuel Gallardo Po-
zo, don Francisco Gómez Cobián y don 
José Muñoz Burgos. El secretario leyó 
el acta de la sesión primera celebtada 
por la Junta y quedaron posesionados 
de sus cargos los tres últimos señores, 
excusando su ausencia, por enferme-
dad, el presidente de la Biblioteca Ju-
venil señor García Prieto. 
Se leyeron sendas cartas del señor 
duque de Alba, aceptando y dando las 
gracias por el nombramiento de presi-
dente honorario de la Junta local que 
se le ha conferido, y de ios señores don 
Enrique Laza y presidente de la Di-
putación provincial, nombrados tam-
bién vocales. 
El señor Vidaurreta informó de las 
gestiones hechas por una comisión de 
la Junta cerca del propietario del te-
rreno en que se halla enclavada la cue-
va llamada del Romeral, y las cuales se 
encaminaban a obtener la cesión de la 
misma a favor del Ayuntamiento, y en 
vista del resultado negativo y de la ur-
gencia con que se debe proceder a la 
reparación del expresado monumento, 
cuyo estado de conservación es muy 
deplorable, se acordó hacer las necesa-
rias gestiones para la adquisición o ex-
propiación del mismo. 
Aun cuando no cae dentro de la de-
nominación y finalidad de la Junta, se 
trató de la defensa de otros ítionumen-
tos arqueológicos e históricos de la ciu-
dad, entre ellos la torre del Hacho, la 
ermita de la Virgen de Espera, el Cas-
i l l o y la iglesia de Santa María, acor-
dándose girar visita y prometiendo el 
alcalde poner de su parte cuanto fuera 
necesario para la reparación y coriser-
vación de los expresados edificios. 
Asimismo dijo el señor Vidaurreta 
que el Ayuntamiento había invitado al 
ilustre escritor señor Martínez Kleyser, 
comisionado del Patronato de Turismo 
para publicar artículos de propaganda 
en los principales periódicos, para que 
visite el Torcal, y que dicho señor ha-
bía aceptado el ofrecimiento, convinién-
dose en celebrar la excursión en el mes 
de Abril. 
Los reunidos expresaron su compla-
S a l ó n R o d a s 
El 17 de Marzo 1931 
Debut dé la Compañía de comedias 
ISABEL BARRON 
PRIMER A C T O R 
J O S É PORTES 
OTRAS PRIMERAS ACTRICES 
TTIdriana Larrabelti 
Herminia Mas 
A B O N O A C U A T R O F U N C I O N E S 
R E P R E S E N T A N D O S E : 
La Condes!.a y su bailarín, 
de Honorio ]\9aura. El Roble 
de la Jarosa, de M u ñ o z Seca. 
La de los claveles dobles, 
de LÍUÍS de Vargas . La Conde-
sa e s t á triste, de Carlos 
Arniches . 
PRECIOS POR ABONO • 
Plateas 
Butacas 
Sillas 
30 
5 
2.50 
pesetas. 
cencia por el propósito, y en todos los 
puntos tratados manifestaron el mayor 
entusiasmo y deseo de que la labor de 
esta Junta alcance a un radio de acción 
mayor del que le confiere el fin para 
que ha sido creada. 
Nosotros creemos que, en efecto, no 
habiendo otro organismo que tenga por 
misión la defensa de nuestros objetos 
de arte y de valor histórico, y la propa-
ganda de Antequera en general, con 
vista a la atracción de turismo, debe 
ampliarse la facultad de la Junta de Mo-
numentos, que puede extender su pro-
tección a tantas cosas como en Ante-
quera lo merecen. 
Trajes a medida 
en doce horas. 
C A S A B E R D Ú N 
AVISOS B R E V E S 
Con el fin de fomentar el anuncio de las 
casas desalquiladas o en venta, fincas rústicas 
en arriendo, etc., así como las ofertas y de-
mandas de trabajo, pérdidas de objetos, etc. 
etc., establecemos esta sección al precio eco-
nómico de 15 céntimos línea, sin descuento ni 
impuesto, debiendo abonarse en el acto de 
ordenar su publicación. 
SE ALQUILA 
la casa número 8 de calle Camberos. 
Razón: tienda «La Estrella». 
SE ALQUILAN 
dos pisos, el bajó con buenos almacenes 
y palios, propio para negocio; encalle 
Maderuelos, 15. 
SE ALQUILAN 
pisos independientes, con agua corrien-
te, en calle Romero Robledo, 17. 
¿TIENE MÁQUINA DE ESCRIBIR? 
Pruebe V. las cintas «Marabú», y no 
usará otras. Dan magnífico resultado. 
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LA mOf^ñ Q ñ R R I M 
TRADICION ANTEQUERANA 
(Conclusión) 
VIII. 
Ante uria prueba tan patente lenació 
la confianza del enamorado caballero, y 
dió la vuelta al real decidido a llevar a 
término la proyectada empresa y dar 
cima a tan peregrina aventura. 
Largas transcurrieron las horas de la 
noche para el desvelado mancebo. La 
luz del nuevo día sorprendióle recordan-
do la melodiosa voz de la bella Daifa-
halema y sus frases enamoradas al pro-
meterle una dicha sin fin. 
Impaciente esperó la hora convenida, 
y cuando ya la luna plateaba las bulli-
ciosas aguas del rio y se reflejaba en las 
bruñidas armaduras de los centinelas, 
salió de su tienda ocultando una escala 
de seda bajo su oscuro tabardo. 
Encaminóse al lugar de la cita, y 
cuando se encontraba próximo, vió al 
pie del adarve un grupo que llamó ex-
traordinariamente su atención. 
Detúvose al ver que las dos personas 
que lo componían empezaban a descen-
der, dirigiéndose al sitio en que se en-
contraba. 
Al llegar abajo reconoció a su amada 
en compañía de un guerrero cristiano. 
—¿Así premias mi amor, traidora?— 
exclamó Pedro de Montalvo dando al 
aire la hoja de su victoriosa espada—y 
tú, mal caballero, defiéndete o mueres 
como un villano. 
—¡Teneos!-dijo la mora—haya paz 
entre guerreros de un mismo bando. Te 
debo una explicación, Montalvo, y la 
tendrás para que no dudes del puro 
afecto de mi alma. 
Al subir sobre el muro para esperar 
tu llegada, divisé un guerrero que sobre 
el pie de la inmedia torre se apoyaba: 
no dudando que fueses tú, hice !á seña 
que teníamos convenida y al punto cayó 
una escala sobre el parapeto: afiancéla y 
bajé rápidamente encontrándome al la-
do de un desconocido. Sorprendida le 
interrogué, y, como me dijese que tú le 
enviabas, emprendí confiada el camino. 
Ahora que veo el engaño me pongo ba-
jo tu amparo, y te ruego que sin demora 
me lleves a la presencia del Infante. 
—Te creo y voy a complacerte; pero 
no sin que antes castigue la osadía de 
este malvado. 
Al oír estas palabras el otro caballero, 
cruzó la espada con la de su enemigo> 
Los fuertes cintarazos que asestaban y 
los gritos de la mora desconsolada, lla-
maron la atención de una ronda que vi -
gilaba por aquella parte, y que acudien-
do presurosa intimó la rendición a los 
combatientes y llevólos, juntamente con 
la causante de la querella, a la tienda 
del Infante don Fernando. 
Allí hizo Montalvo exacta relación 
del suceso, y el Infante le prometió cum-
plida justicia. 
Su rival era un francés, llamado Gui-
llermo de Rennes, que servía en el ejér-
cito a las órdenes de Carlos de Arellano. 
La debilidad mina la energía nerviosa y 
destruye la juventud y el vigor, produciendo la 
Neurastenia 
Reconstituya sus energías con 
Jarabe de 
HIPOFOSFITOS 
SALUD 
Cerca de medio siglo de éxito creciente 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
Pedid JARABE SALUD 
para evitar imitaciones. 
Interrogado el extranjero manifestó, 
que paseando en la referida tarde por las 
arboledas del río, vió al alférez que con-
versaba con la mora, y movido de curio-
sidad, se aproximó a ellos, sin ser visto, 
ocultándose en las breñas que crecían 
entre los riscos. 
Pudo sorprender sus planes y deci-
dió, adelantándose, llevar a cabo la 
aventura por el otro intentada: añadien-
do,, que una vez conseguido, le pertene-
cia Daifahalemi y pedía que le fuera 
entregada. 
Oyó don Fernando las razones que 
uno y otro expusieran, y ofreció que la 
bella sarracena sería el premio del que 
se mostrase más valeroso en el asalto de 
la villa. Y con ésto despidiólos, amo* 
nestándoles severamente para evitar to-
da rencilla. 
¡Un cdiiselo! 
¿Necesi ta V. comprar 
sombrero o gorra? 
Sí, pues no lo haga sin ver 
antes ios modelos que presen-
ta la Casa Nuevo y consultar 
los precios. 
¿ . . - ? 
Porque es la casa que más ba-
rato vende y que presenta las 
últimas novedades de 
la temporada. 
Casa Nuevo 
E S T E P A , 33 .—ANTEQUERA 
Sucursal en Archidona 
i J7^ ; ; IX. r • 
Conocía el Infante la razón que asis-
tía a Montalvo por ser con quien la 
mora había concertado su fuga, y que 
Guillermo había logrado apoderarse de 
ella por medio de infame engaño; pero 
deseaba explorar la voluntad de la inte-
resada, para decidir con acierto. 
Mandó aposentarla cerca de sí, y en-
terado de sus deseos y propósitos, hizo 
que el Obispo de Falencia la instruyese 
en los misterios de la religión de Cristo 
y le administrase las aguas del bautis-r 
mo; dándole por nombre Leonor, en 
memoria de su esposa, y ofreciéndose a 
apadrinarla en tan solemne acto, en 
unión de su tío el Condestable de Cas-
tilla. 
X. 
Llegó el 16 de aquel mes, y, apenas 
despuntara el día, las trompetas dieron 
la señal del asalto. 
Tras un sangriento combate, ondea-
ron sobre las altas y aportilladas torres 
los pendones castellanos, abatiendo pa^ 
ra siempre la enseña de la media luna. 
Ocupando el ejercito victorioso todo 
el recinto de la villa, retiróse a su tienda 
el Infante a descansar, complacido, so-
bre los nuevos laureles que ciñera en la 
conquista de tan importante plaza. 
Habiéndosele presentado en el mo-
mento los pretendientes de la Mora Ga-
rrida, se informó don Fernando de los 
hechos de ambos, y supo con placer que 
por igual se habían distinguido, llevan-
do a cabo las más atrevidas y gloriosas 
hazañas. 
Sometida entonces la decisión a la 
voluntad de la convertida, ésta entre-
gó, sin vacilar, su mano a Pedro de 
Montalvo, a quien ya había hecho due-
ño de su alma. 
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• 0 ^ p C ^ * - < ^ I Le resultará muy interesante, conocer nuestros 
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- Crespones, creo satén, Georgettes y Charineusses 
para elegir su traje de Semana Santa. 
Ultimas novedades en VELOS SEVILLA Y S C H A N T I L L Y 
NO DEJE DE VER CONSTANTEMENTE NUESTROS ESCAPARATES 
GRANDES NOVEDADES ^ P R E C I O S ECONOMICOS 
muy difícil profetizarlo. Sólo cabe pen-
sar que a medida que el tiempo trans-
curre va disminuyendo el número de 
españoles con la piel amarilla y el alma; 
de esclavos, y que las gentes timoratas 
van teniendo cada día menos miedo a 
ese fantasma de las < violencias de los 
soviets» con que se pretende asustarlas. 
Y será inútil toda esa campaña de fal-
sedades que vienen realizando los pa-
peles reaccionarios y con la que preten-
den ahondar la^  divisoria de los dos 
grandes sectores en que ha ido separán-
dose la opinión española, olvidando, 
con criminal intento, que los de uno y 
otro bando deben tener un punto de 
convergencia: el bienestar de la patíia. 
Pero la España derechista, extrema-
damente derechista, llega en su ceguera 
hasta el punto de negar que existe una 
gran corriente de protesta casi inconte-
nible contra un orden de cosas arcaico 
y ya en quiebra en el concierto univer-ial 
y lo más que admite es la existencia de 
«cuatro ambiciosos alborotadores» ins-
pirados por intereses particulares. 
¡Grave error el de pretender sustraer 
a una parte de la opinión, a los derechis-
tas de buena fe, el conocimiento de la 
realidad circunstante! No basta cerrar 
los ojos y taparse los oídos para que el 
espectáculo de la protesta pública no 
hiera nuestra retina o nuestros tímpanos. 
Pero es que el ser reaccionario supo-
ne ya una inmoralidad o una limitación. 
Sólo puede ser reaccionario un espíritu 
mendaz o un espíritu simple rebosante 
de sincera y fervorosa memez natural 
incorregible, o un tuno aprovechado, 
hábil y cínico, o uno que no ve dentro 
del bosque nada más que el árbol con 
que tropieza sus narices... 
JULIO MAGIAS. 
F E I R . C - A J L E S 
l íos de mejor calidad 9 m á s 
baratos 
Ciudad de flntequera 
tfiESPOItESSEDl J I B E S P f S E l í S 
6 R A N COLECCIÓN 
A N T O N I O N A V A R R O 
Plaza de S. Sebas t i án 
MI C U A R T O 
fl e S P f l D A S 
A pesar de no poseer la suficiente 
capacidad para tratar del mérito o de-
mérito que pueda tener el arco que da 
entrada al paseo de Alfonso XIII , no 
por ello dejo de manifestarme en este 
asunto, ante el estado de opinión pú-
blica que ha tomado. ¿ P o r q u é no se 
tratará así todo? Y como siento debili' 
dad ante todo lo colocado en un terre-
no democrático, aumenta mi interés 
para tomar parte en el plesb'cito. 
Mi opinión es opuesta a la demoli-
ción del arco, por las razones que ex-
pongo después, y exteriorizo ese pare-
cer sin tener en cuenta para nada los 
ladridos que dan los perros a la Luna. 
El referido arco, salvando opinión de 
personas riiás técnicas, tiene para mí un 
orden toscanó, aunque no bien definido, 
más bien diría un tránsito entre el grupo 
de los modernos y antiguos órdenes de 
arquitectura, construido al mediar el 
siglo xvm, en cuyas construcciones no 
había otro ritmo distinto que el señala-
do por el compás del dictador. 
Son dos sus méritos, según mi mo-
desta apreciación; uno, la unión de dos 
estilos u órdenes de arquitectura, otro, 
la unión de la morisca Andalucía, con 
la cristiana. 
Pasemos a refutar las razones capri-
chosas que exponen sus detractores. 
Unos dicen que ahoga el tránsito ro-
dado. Claro está que los que así argu-
mentan son los escasos sportsman del 
volante, y ya con esta clasificación está 
clara su minoría exigua, ¡estamos tan-
tos sin «auto»!; peto olvidan esos res-
petables peticionarios que existe un 
cartel en el mismo arco discutido, que 
dice: «Velocidad máxima, 10 kilóme-
tros por hora». Con esto está refutado 
el argumento del peligro; es una me-
dida de prudencia con la cual está evi-
tado todo encuentro y todo choque; 
además, a muy pocos metros existe una 
graduada de niños, y ya sabemos a Id 
que esto obliga. 
Si otros obstáculos impidieran la libre 
circulación, eso sería ajeno al arco, que 
tiene derecho de primacía y pudiera lle-
var un foco en su punto central, con lo 
cual solucionaría un problema aún no 
previsto. 
Otros alegan que debería franquearse 
la vista, hasta lontananza; también están 
éstos en minoría; no todos los vecinos 
de Antequera pueden ver el paseo des-
de su ocupación diaria, y si se llegase 
a sentar este precedente ya pueden ima-
ginarse los lectores, siguiendo este pro-
cedimiento, a lo que podíamos llegar 
haciendo análogas peticiones todos los 
grupos de vecinos. 
Y por último, también existe un gru-
po de opinantes, diciendo que al des-
aparecer el arco se obligaría a recons-
truir en línea recta el último edificio de 
aquella avenida, y yo entiendo que ello 
no debe ser obstáculo para que nuestro 
Ayuntamiento tenga estudiado un plan 
de reformas urbanas que obligue a los 
propietarios a respetarlo, siendo el ejem-
plo el caso presente, que seguramente 
se resolverá en consecuencia. 
Por dedicar estas cuartillas sólo al 
asunto discutido, no me ocupo de otras 
apreciaciones relacionadas con unas 
Su traje, su canosa g su corbata 
para las próximas fiestas 
epcárguelos 
CASA BERDÚN 
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A G E N C I A D E 
P R E S T A M O S 
R A R A EL-
UMCO HIPOlECíRIfl DE ESPUIIII 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas.=Interés módico.=Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se adéude.=Plazos de 5 á 50 años. 
LIBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y R E S E R V A 
M I G U E L A N 6 E L O R T I Z T A L L O 
MALAGA 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
C O R D O B A , A l -
iantes Carlos Haes) Teléfono, 2811 
farolas que se piensan colocar en el 
centro de la avenida. Puede que tam-
bién sean objeto de nuevas conversa-
ciones públicas. 
R.B. 
Además de los opinantes cuyos es-
critos hemos publicado, veibalmente 
nos han manifestado algunos señores 
su parecer respecto a la conservación 
del arco de la Alameda, que ya en el 
año 1873, el Ayuntamiento, republicano 
entonces, hubo de salvar, desestimando 
propuesta en que se pedía su demoli-
ción. Hay que reconocer que en aquella 
época no eran razones de ensanche ni 
circulación las que se alegaban; sino la 
conveniencia de un edil, propietario de 
las casas inmediatas, y que quería darle 
más vista a éstas... 
Como al demandar opiniones no nos 
guía el afán de ver apoyada ia nuestra 
exclusivamente, hacemos constar que 
no rechazaremos los escritos en que se 
exteriorice la opinión contraria, que es-
timamos respetable también. 
inspección Municipal 5c tfijienc 
y Sanidad Pecuarias 
Desde el día 19 del pasado mes de 
Febrero, ha quedado abierta la Parada 
oficial de Sementales del Estado, en el 
antiguo local de maderas de don Enri-
que Alvarez, calle de Capitán Moreno 
(antes Nueva), lo que se hace público 
para conocimiento de los interesados. 
Antequera, Marzo, 1931. 
Carlos Leria Baxter. 
C R E T O N A S 
ü o s m á s boni tos dibujos 
CIUDAD DE ANTEQUERA 
EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE , ANTEQUERA 
Servicio de aguas 
Se pone en conocimiento de los se-
ñores propietarios de agua de los naci-
mientos de LA MAGDALENA y de LA 
VILLA, que no han presentado los do-
cumentos acreditativos de su propiedad, 
para su inscripción fn el nuevo Regis-
tro, en el plazo que al efecto se les 
señaló, la obligación que tienen de 
efectuarlo en el Negociado respectivo 
de la Secretaría municipal, a cuyo fin 
se les concede un nuevo e improrroga-
ble plazo de 10 días, pasado el cual sin 
verificarlo les será interrumpido el 
servicio. 
Antequera 28 de Febrero de 1931. 
S. VIDAURRETA 
\7IDA müNICIPflL 
Presidió el alcalde señor Vidaurreta 
y asistieron los señores García Gálvez, 
López Gómez, Cabrera Avilés y Castilla 
Miranda. 
Se aprobó el acta de la anterior y 
varias cuentas. 
Acordóse remitir al Banco de Crédito 
Local, para su reintegro, una certifica-
ción de obras de las ejecutadas por ad-
ministración, segregadas de las de al-
cantarillado. 
Pasó a informe del director del Ins-
tituto y del letrado de la Corporación 
escrito de Editorial Voluntad, S. A., re-
clamando el pago del importe del ma-
terial científico suministrado al citado 
Instituto. 
Se acordó informar varias solicitudes 
sobre concesiones de aguas, para que 
sean resueltas por eí Excmo. Ayunta-
miento pleno. 
Fué aprobado el proyecto de con-
trato para el suministro de agua a par-
ticulares. 
Ahora es (al la rapidez 
con que mé reliamos 
en el camino del progresó 
que vamos en todo al paso 
de un borrico viejo. 
Y en vista de esto 
con precios de desastre 
rompo el fuego, 
y, ¡vnya si hay títulos! 
y, ¡vaya si tengo precios! 
Leche condenada Lft lECttERA 
Tomate de LñS PALMAS 
pelado y puré 
de balde se los daré. 
Y L O S 
G a r b a n z o s G A L A N 
Arroces de Ferrer Hermanos 
GRANITO -:- BOMBA Y RATO 
y en lo que más batallo 
A m fie Aiteiera o fie GraMla 
a 1'65 Kilo. 
M de íss repobums g m 
L E N T E J A S de C a s t i l l a l a V i e j a 
CHOCOLATES Y GALLETAS 
hay varias clases 
La Marlii, La Estrella, La Graií l i i 
y l a s d e C O C O 
se dan por poco 
Hamchueias del barco 
¡ALTO! :: ¡APUNTEN¡ :: ¡FUEGO! 
Jabón LAGARTO 
LO REGALO 
de la mar lo han «pescao>. 
de los precios no hay que hablar. 
Vengan a comprar 
'"Stos y otros artículos más 
en 
33, LUCENA, 33 
Entre «La Bomba» y «El Cañón» 
no pierdan la ocasión 
son precios de realización. 
EL S 
URALITA, S . A. 
MADRID BARCELONA 
HAPAS, C A N A L E T A S , T U B E R I A S , D E P O S I T O S 
CHIMENEAS, C A N A L O N E S 
1CX &Lm d X . 
S e facilitan presupuestos con madera incluida 
Verificóse el enlace en el real, y el In-
fante ascendió a Montaivo a capitán de 
su guardia, colmando de mercedes a los 
nuevos esposos. 
Hace algunos años, aún existían en 
Antequera descendieníes de la ilustre 
familia, procedente de los legendarios 
amantes. 
JAVIER DE ROJAS. 
D E T E A T R O 
Acerca del estreno de «Fuente escon-
dida»^ de Eduardo Marquina, en el tea-
tro Cervantes, de Sevilla, por la com-
pañía de Isabel Barrón, que el próximo 
día 17 debutará en el Salón Rodas, co-
piamos del popular diario «El LiberaU, 
de Sevilla, lo siguiente: 
«La acogida entusiástica dispensada 
a «Fuente escondida», correspondió 
ciertamente a los altos mérito^ de la 
obra y a los de interpretación. Pocas 
veces, en realidad, hemos visto en Se-
villa mejor conjuntados a los elementos 
de una compañía. 
>Isabel Barrón adentró en el estudio 
dé la noble figura de Nádala, y su ta-
lento halló motivo de una creación enor-
me, magnífica, premiada justamente con 
calurosísimos aplausos. 
»Herminia Mas logró asimismo la in-
terpretación de Berta con acierto ro-
tundo, que también hemos de recono-
cer. María Alcalde, admirable en su pa-
pel, que supo matizar con sus grandes 
dotes de actriz de carácter. 
>Vicente Moya hizo el Sintu irrepro-
chablemente, diciendo los versos con 
el acento requerido en cada instante, y 
los señores Portes, Pérez Avila y Es-
quembre, hicieron sobresalir sus inter-
venciones con plausible sobriedad, se-
cundada por los restantes artistas. 
»En iodos los actos hubo reiteradas 
salvas de aplausos, que se prodigaron 
con mayor insistencia al final de la re-
presentación e hicieron levantar la cor-
tina varias veces en honor de autor e 
intérpretes.» 
«Antequera por su Amor» 
Esta revista filial de propaganda de 
fiéstas, turismo, industria y comercio 
de nuestra ciudad, prepara como 
todos los años su número dedicado a 
la Semana Santa, y en él se publicarán 
magníficas fotografías de las imágenes 
de Nuestra Señora del Socorro, de la 
Paz y del Consuelo, que saldrán en 
procesión, y otras instantáneas. 
Publicará además artículos con ilus-
traciones, sobre arte local, y diversos 
asuntos literarios, por notables escrito-
rés, así como el interesante trabajo, 
original del excelente escritor don Juan 
Soca, premiado en el concursa de cuen-
tos antequeranos abierto por dicha 
revista. 
El expresado número ofrecerá tam-
bién la novedad de publicar algunas 
fotos de la actualidad local durante el 
trimestre. 
Por todo ello el número 16 de «Ante-
quera por su Amor», tendrá aún más 
interés que los anteriores, y merecerá 
mayor aceptación por parte del público, 
lo que deben tener en cuenta tos seño-
res comerciantes e industriales qué 
deseen hacer propaganda eficaz. 
PROQRflTnfl 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en el paseo de Alfonso XIII, hoy do-
mingo, de cuatr a seis de la tarde. 
I.0 Pasodoble «La rosa del azafrán», 
por J. Guerrero. 
2. ° Marcha de concierto «¡Fragmen-
tos de España!», por B. Puyuelo. 
3. ° Baile andaluz «Amanecer gra-
nadino», por M. y F. Arqueiladas. 
4. ° Intermedio del segundu acto de 
la ópera «El gato montés», por M. Pe-
nella. 
5. ° Vals-boston «Las tres de la ma-
ñana», por J. Robledo. 
6. ° Pasodoble^Gitanería andaluza», 
por P. Cambronero. 
DE VIE^HES 
ñ V I E R N E S 
Movimiente, dé po-
blación en la semana. 
Los qiM nacea 
Francisca Ramírez Cebrián, Antóñio 
González Aguilera, Rafael Reyes Torru-
bia, Francisco Villalón Martín, Miguel 
Marín Palomo, Dolores Ruiz González, 
Remedios Muñoz Cañero, Rosario Na-
varro Bermúdez, María Isabel Sánchez 
Navarro, María Arcas García, Rosario 
Tirado Hurtado, Andrés Páez Cobos, 
Carlos Martínez Sillero, María Francisca 
Reina Martín, José Sánchez Jiménez, 
Manuel Vegas Ruiz, Josefa Mellado 
Brenes, Pilar Calatayud Henarc, M i -
guel Alcántara Pérez, María Reina Sán-
chez, Rosalía Madrona Torres, Dolores 
Gallardo León, María Pérez Porras, Te-
resa Cruzado Luque, José García Gon-
zález, Socorro Palma García, Antonio 
Navarro Paradas, José Paradas Laurín, 
Tomás Machuca Velasco. 
Varones, 13.—Hembras, 16. 
Loa QU« mueran 
Araceli Muñoz Ruiz, 22 años; Josefa 
Sarmiento Pérez, 77 años; Antonio Ca-
ballero Luque, un mes; José Tirado Gar-
cía, 35 años; Fernando Bravo Sánchez, 
64 años; Antonio Duarte Corbacho, un 
día; María Montoya Regel, 70 años; 
Francisca Sánchez-Garrido Moreno, 
78 años; María Sedaño Rivera, 22 años; 
Manuel Orozco Sáenz, 18, años. 
Varones, 5 — Hembras, 5. 
Total de nacimientos. . . . 29 
Total de defunciones. . . 10 
Diferencia en favor de la vitalidad 19 
Loa «ua ta aaaaa 
Angel González Ruiz, con Amalia 
Parejo Martín.—José Sánchez Hidalgo, 
con Dolores Bueno Carmona.—Francis-
co Muñoz Pacheco, con Dolores Ruiz 
Soto. 
L O E S T B E L L O 
Tiene gran surtido en artícu-
los de Ultramarinos y Colonia-
les todos de primera calidad. 
Manteca de Arias, clase fina, lata de 400 gramos,]4.25 pesetas. 
Manteca de Arias, clase fina, lata de 2 kilos, 12 pesetas. 
Manteca de Benigno Gil, lata de 400 gramos, 3.50 pesetas. 
Manteca de Benigno Gil, lata de 2 kilos, 11.75 pesetas. 
A N T O N I O G A R C I A R O S A S 
INFANTE D. F E R N A N D O , 20 Y TRINIDAD D E R O J A S , 1 
L P E S T f i E L L B 
Quincalla, paqueter ía , bisute-
ría, jugueter ía , g é n e r o s de 
punto, loza y cristal. 
O A I T 10 - Infante Don Fernando - ANTEQUERA 
Mantecados, Roscos 
y Alfajores 
PARA MERIENDAS: 
Bocadillos y Emparedaoos 
variados. 
EL MEJOR POSTRE 
Exquisita pasta flor de avellana y almendra 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas ptas. 12.— 
» 1 » » » » 6.— 
» 500 gramos» » » 3.25 
250 » » » » 1.70 
UN BUEN SURTIDO 
D E V O C I O N A R I O S . 
C R U C I F I J O S . 
R O S A R I O S . 
61) III M E D A L L A S . 
E S T A M P A S . 
P i l i tas para 
agua bendita. 
De venta en «El Siglo XX». 
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E L S I G L O X X 
I M P R E N T A L I B R E R I P A P E L E R I A 
Participa a su numerosa clientela el próximo 
traslado de su establecimiento y talleres, a calle 
Infante Don Fernando 
ESQUINA A LA DE LA TERCIA 
